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PRO DIO MUs.
ethodo, in opere Capientis, nihil esse assui ira
silius suhtilitatum pronunciat iMagister*.
Nonsolum, ordo, conkilit memori®, ad
rerum J feliciorem apprehensionem. sir-
miorem conservationem, ac promptio-
il: rem repetitionem , verum etiam intelle-
ctum eximie juvat, judiciumqvereddit acutius. oVoj*«-
TshtyiuA eapropter evolutio praemittitur, quae viamsternicad
signlficationem vocis, qvam nominis notatioaperit. Ex vo-
cis itymo Caepe deducimur, in Varias ejmdem (ignificationes ;
ideo explanatis hisce, recta procedimus, ad aqvipollentium
investigatmem; spuria rejicienda, germana attingenda, id-
qve, ad rei indolem,probatissimorumque auctorum men-
tem. succinctim : ordine 'perVenies , qvo mn datur ire labore.
sit itaque, DEO Fautore»..
I.
Definitionis nominalis adumbratio •• Etymologia facilis, velcuivis lippienti obvia, plus litigii apud AuEiores de
ipsaappellatione co-
gnosdbilis veniat? Frommius mavult retinere siibile, innu-
ens id magis repraesentare naturam Objecti, idque in-
tra disciplinara. D. D. Cahvitu vero, e contra urget,
t' s Cognojcibile, commodius adhiberij cui & nos subscri-
bimus; qvia stibile proprie loqvendo simitur sinctus, re-
spiciens [dentiam rigoroje, practica seihili contradijlmciam.
jam vero, materia circa qvam , praesens discursus oc-
cupatur, non solum siibile sed etiam -d
includit, qvod non scihile sed cogmscibile prae-
stat, utpote in abstracta natura consideratum. Agibile
etiam nunc sub censuram revocatur: non tamen sub
ratione dgibilis, 'sed: eogmscibilis duritaxat, &in hoc aCQvi-:
'escere cenlemus. Nec ; secus ; autumantium
nocet nobis, obvertentium: nctKvhZc (umendum effo, tk sci-
'bilis terminum^ qvidem, lata illa acceptio non dum est
domestica. Qvinimo, in chors shilosophicdd illud accurate
scibile audit, qvod per ' certam causam indagari ac (ciri .
qveat, res via. sida aliter non .possunt ejje.
“ Unde tritum:
ille philo/ophus audit sqVi rerum - eognosiit cantas. -
• s.ll. •
'
■'■ . . "• Al* ~ ~ . . , ,Definiti Etymon, excipit AEqbivecatio. Id omnino serva-tione dignum ™ engnosiibile, jam, si nobis non attendi, *'•
in ultimata sua latitudine, prout per omne, afacultate c agnu-
7?'ente 'Perceptibile > pdtestdescribi,. adeo ut ipsam etiam
cognitionem sensitibam includat, qvae cum irrationalibus cm~
munis homini. Per animam simsitivam etiam Bruta co-
gnoscunt;vident,odorantur &c. qvae cognitio ab intelle-
ctuali est distincta, ideoqve Heterogesiea, ;cum -n sognosii-
hile: ad intellectum impraesentiarum. Ec-
sio bisariam: vel, concrete:r qva concrescit ex cognosci-
bilitate & (sio subjecto» sicuti Graecorum ' yvusi>r ytan*
continet,- ita cognoscibile cognoscibilitatera, formam puta,"
simplicemcumssiibjectb,' qvod est ens, ratione materiali-
itatis.' Vel,* ahstraste, pro ipsissima cognitione, & haec nobis
jam domi remanet. Non tamen actutum arbitrandum,
'n cognoscibile (lantiae simum, indisserenter se, ad rem
cdgnolcibilerh assui (s potentiae dissundere; qvia res non
dum existens, velcausis immersa, vere & proprie ne-
qvaqvam cognoscitur. Linqvitur proind£ per .t» iogm*
sictile absirattiDums cognoscibilisasiem actualem, qva a po-
tentia * actuatur, • intelligi. 3 ' Reprasintatio autem non fem-
per a sinalis estj verum juxta qvoqtie potentialis : sufficit
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enim, qvpd cognitioni ssostrae intellectuali qveat reprae-
sentari. Insuper dissingo inter cognoscibileipsum: & co-
; gnoscibilis ; <repraesentationem. Illud actuale est: * haec,
qvia uno actu, intellectui omnia repraesentari hossipos-
sunsi, ' existensis . jam - jam possihitem involvit reprasematio-
rem. synonymia non adeo-freqvens,. inssi' superioribus
’
partina tasta-*. . V'
M' '' ~' "1 ni- & \ ~v .s:^
Explicato homine, prout ratio instituti tulit, adlipsura'J&Trsay/xa. progrediendum. ;Omnium primo, ad - Me-
thodi praseriptum; cardo controversiae valde vexatae discu-
j tiendus: Num hujusmodi
‘ cogmscibile , a (upernaturali (s naturali,:
reati &' instrumentali•, prascindens detur? \. NegativavCommu-
' hissima & tntissima, ast non tam beh?', qvam svete, Assir- /
mativam vero, & objecti ratio, & rei veritas, evidenter :
evincunt. Omnes
'
ultro consitentur cognoscibile dari
non solum contemplabile & agibile, verum : & ssiperaa-
turale; qvidni igitur coghoscibile praescihdens asseratur,
nam -i qvi particulare • dicit , untversalc suis ingratiis sprasuppd-
vet admittetque.{' Qyi contemplatur,' cognoscibile qva tale,
non contemplatur id eadem qvidditate contraeo, natur*;
verum ab omnibus • istis expressioribus modis abstrabit. Prae-;
supponendd tamen hon controverti jam, de , conceptu
Cognosdbilis objesiiVo absolutc , sed rejptsihne (s qui-
deni praeire, ad sua inseriora: ceu naturale & superna*
turale &c. Qyia adaeqvatum t* cogmscibtlis objectum est
omne, qvodx ad cognoscendura aptum natum ,eft J nec
tamen intermissa, cum Eminentia, tum proportionis Analogia.
* Praeprimis vero, circa primum contrahendi modum ■con-
trdvertitur;Vcsissi s ejus principium non su natura, nerim
(eriptura* Idcirco rejiciunt- tanqvam heterogeneum, &
sopra Philosophiae sphaeram positum. n cognoscibile /upesr
naturale.
, : Praesupponitus 'nos, . qvalecunque .cognosci-
- bile tale, revera dari. ; Attamen non est nobis in "pratenti
sermo,- de omnibus rebus sssipernaturalibus in specie, sed
* sufficit aliq\>td dari siibile, cujus Philosophia 077, etsi non
<hin , cognoseit. Disting. etiam, ; inter cognbscibile'in"\d-
•. samy: imperfectum *(3 salsam ; - nec non inter, cognitionem
i humanam & .philosophicam rigoro sam; plura eognbsciit
philolophus . ex i< natura, quam philosophica>praecis& «
\sic dicta. Licet concedamus, Cognoscibilestupernaturale, ;
non reserri :posse, ad philosophicum .rigorose ita dictum,
bene tamen ad humanum. Nec perversc unbocam &
analogicam trastationem confundas. Et insuper inter id,
qvod heic tractatur supernatsirale, sub ratione 'lcognoscihilii
tph talis} tantum , prout intellctui humano, ad cognolen-
dura, objicitur: & . qvod subratione; principii & modi
cognitionis, sqid Theologicum, consideratuiL*.
.
ro‘\' $. IV. ■ vv ■■Evmtsete /,ratio, Descriptionem, in apricum proserri, depo- ,Icit, qvae sic 1 sonat- v Cognosiibile perceptibile, cji>od in»
telleChti ,ne(Iro , ad cognoscendum, qvocunesoe 'modo, objicitur.
Ne qvis a nobis Heic conceptum q)idditnti)um, ad ultimam
rei disserentiam expecto; siqvidem cognoscibile est, con-
ceptus latissimus qvo latior vix cogitari potess; sufficiat
E. cjvidditatis . ■ Nec hic, de omni scibili (ed irae,-■ qvae • sensitivae • opponitur, nobis sermo est. Hinc aramodo, td\zmconceptumc»ntrahibtlßm[\.\Tpyonimus, qt>i&senst-
ti)a (s intellcßiVa, convenit, locpque conceptus Imitabilis, ia-
tetn] Perceptibilis adhibemus; Haec enim, non tantum ,de
cognitione ratmn&Uia, virtute rationis illativae expedita}
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sed & sensaha, qvae sensuum tam externorum, qvam
internorum, beneficio persicitur,, cumque brutis homini
est communis,essertur.;■ ■■ In conceptu \iero determinante, (üb- -
jettum exhibetur,- qvod est intellegas, non qvidem Divi
miis, nec intellegentiarum, verum humanus: idqsie in statu,
unionis, non stparationis. Hinc.cognitioni nunc, active .
■ & discursivt, ; nonintuitbareps aesentamV; cognoscibile.- Ob- vjeHum cognosiibilitatis est' omne, qvod in hac 'mortalitate <
potest cognosci; siqvidem impraesentiarum, abstraßpe pra-,
■ eire & indisserenterJ-qva & i rationis (s revelationis , inten-ijonati&reali,'cognoscibile"pradindit', spectandum.venit; qvia
.omne cognoscibile, per fundamentum, repraesentativum
verificatus alias sine fundamento rejiculum. E £)yod-
cunque vttiiia,
'
non habet fundamentum ; in ’■ re, 'id nullius mo-
menti: effo judicatur. Gntkius. Neque sic soret dcpt\o'm(ptr,
idem simul effo, & non esse. ' Finis intermedius ]est y»Z<ne,
qvae 1est actus ille, qvo
' intellectus' noster ex se indeter- r
minatus, objectiva determinatus--redditur, & per illam,
determinationem,"ceu per habitum qvendam, potentiae/
pe se ib ili, s super additumi persicitur naturaliter. E. Intel-}
lectus reqviritt certum objectum, qvo cognito, e potentia in a- <
Ihm deducatur. . ' ,
.>•*••> • $. V. ■Apserto cognoscibilis qvtdditatis conceptu, in praeceda-neis, majoris 1 'molis•? Cognoscibilium conceptus unitatem ,
adsruere, videtur; cum infinita pene fint cognoscibilia /
nam : quicquid est, cognoscibile est.
'
Neque veritate hic ob-
’ stante, asseveranter : asserimus idea unitatem, tamen etsi
non a parte Entis tamen mentis, rerum convenientiam ab
individuantibus abstrahentis, unum conceptum/omni-
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bus quidem communem, verum ab omnibus, non v&y-
sjLctliKus separerum, sed per operationem intellectus, pracisivum,
formantis. E. Conceptus cognosdbitis objectivus , unus est,
mnrealiter, verum mentaliter, quia ratione duntaxat a suis
inserioribus praeseinditur, qvibus alias, intime includitur,
hinc ab iis, rationis accipit unitatem , ut de illis postmodum
analogice esserri possit. Conceptus vero Cognoscibilu formalis
€s rcaliter (js ratione ; unus est, qvia, haec est species, con-
ceptum menti repraesentans, adeoque est, adinstar qva-
litatis menti inhaerentis, & unitate singulari gaudentis.
Objecti materiale , etsi varium sit; formale tamen, unum
conceptum gignit. Objectivus nunc siugulare, nunc uniVcrsale ens:
formalis /emper est smgutare , licet etiam siat de unioer sali.
Obiter observa: distinctionem hanc, non esso divisionem
generis in species univocas, sed distinctionem nominis
aeqvivoci, in sua aeqvivocata; idque 'ob objectivum, qvi
per axvpahopeir conceptus audit, cum, ipsa potius res
sit, per formalem repraesenrata; qvatenufactum intel-
lectus concipientem, per ideam formalem, in intellctu
passibili productam ac receptam, &in se, immediate
tendentem, terminat^.
$. VI.
Cum veritas, sine conceptu, non possideatur; & absqveidea nulla intellectio detur, absqve apprehensione &
repraesentatione, nulla cognitio ,■ con/eqVens po/citi modum
investigandi, qva ratione notio illa siat. NecesTe, intel-
lectus nojlri operatio , accedat, objectum que ad intelleCium de-
serri debeat, qvod, cum, intellectum essentialitsr ingredi
neqveat, per imaginem sui, se ipst insinuet, oportet.
Qvando autem objectum Jensile, ase dissundit species
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apprehendendas, sensus dantur externi, ceu vi-tuDelalitui
Ab hisce deserantur adr ensus' intra nor, ad sensum com-
Munem^ inter species istas sensiles discernens-, & a se invi-
cem, eas distingvens, ad phamasidm remittit* 'Haec, spe-
cies istas sensiles, exactius dijudicans, Qasjagsiala gene- ’
rando, eas reddit spiritaliores : (s hactenus sinsualis tantum
rei sit perceptio j quae ut distincta reddatur ac perfecta, ima-
gines istae a phantasia deseruntur ad officinam mentis, rati»
onem, putant ab ea, rerum notitia; perfecte - elaboretur;'
gyoyerasto distmßa rerum intelleßio juboritur,v Intellectus
enim, specie objecti ad (e delata ; in s respecto ad; ipsarn'
intellectionem - habet se: Del ut Agens , dum reqviratur ad-
tractio qvaedarn atqj unio objecti, cum se ipso, speciei’ sen-*
sibili, : spartae, ab •; objecto,/&; a sensibus externis ad sen-
sura . communem ac phantasiam delatae, junctus, phan-
tastica illustrat, & . qvod potentia. erat inteUigzhile, daii,in\
ieUigibile efficit , ut intellectum passibilem ad recipien-
dam speciem inrelligibilem excitet. Ipsa vero specie ap
prehensa ex phantasiae ab intellectu agente/ lumine qvasi
illuminata, examinata, utque ; minutissima qvaeqve ap-!
pareant, sdijudicata. Pasllbilis, - speciem% intelligibilem.a
phantasmte productam, & e statu ipsius deductam, re-
cipit, absqve tarnen materiae conditionibus ihdividuan-,
tisaus, caeterisque imperfectionibus, qvae phantasmati ad-
haerebant / accidentalibus, p.Qyo: facto, intellectus ./ actu
qvasi reflexo/ in se, utitur, dum intellectionem: suam,
secundum rem conceptam,velutisuam mensuram, & haec
Iterum ad objectum ■ sens us/ tanqvam ad suam mensuram/,examinat,-inter,quae, si cum eo, quod concepit, intelle-
ctus datur, convenientia jam; res habetur cognita ] jam
concepta. Hinc splendide exsplendescit ; intellectum pa-
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xWniimsdmaliter, agentem vero essetum, dici inteiligibilem,
qvippeqvi, intellectionem efficiat. VerG intellectus patiens,
noti meraestpotentia'passiya,';sed tam activa, 'quam passiva.
Trianamq; ejus munia vulgo faciunt Foedem intelligibilem
recipere:
' intelligendt assiim elicere :& elicitum inse recipere j qv»
conjunctimrcosisiderata;‘:non sunt ssiera passiva; sed activa
involventia nec passionem intellectui, destruihve, verum
per sesave, adicribas. Id probe juxta nuta : quod Enscbghor
scens,est ‘etiamcognoscibilejlicet non pernecessariu ■ kv&oA*recurrat, * ' >' - |§i VII.s( n V’- "■?
Cubseqvens est discutere Feritatis cognitionem y qv£ auditsiK
- Omnimoda congruentia, intellcßus concipientis , ad rem intelle&d.
Psaesupphsiendo, jam disqviri de veritate non ’ terminatite,
'neque pgiiisicdtive j« sed 'formdliiersdhstrdßiloe & praeire, non
qvidem sensitive , ierant l inteUeßide. Intellectus' namque
objectum[adaeqyatum est omne Ens / cum spirituale, tum
materiale: vero materialia '‘tantum; Intellectus non
Tolum objectum/extrinsecum/ verum'se etiam, reflectendosupra se ipsum, cognoscit; e contra, 'ssiensus', objectum
eqvidem percipit, se tamen vere percipere, -vix cogno-
Icit; qvia, sublato constitutivo, tollitur=corisecutivum_£
Asserimus proinde V veritatis‘cognitionem esse conveni-
entiam , remotis removendis, conceptus formalis cum
objectivo ; inde edam hiktlechu , omnia fieri dicitur , intel~
tigendo , • non ejjentialiter , 5 formaliter, sed subjeßitoe (s i-
'dealiter rerum i ideas recipiendo, sed ita ut ex eo, tanquam jubje-
ito essentialiter perfecta, (s idea , quam 1recipit, siat mteiicßus in»
for mattis, ,non alius'&, seipso. Qvare inter objectum cogno«*
scibile*& T potentiam cognolcentem, hic essenti® gratis
exigitur identitas: cum potentia cognoscens sit spiritua-
le qvid, objectura vero materiale, idque a potiori s & finita
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potentia & mutabilis , omnino infinitum ac immutabile
cognoscere potest, ita ut, spirituale illud ac immutabile
objectam, nubam siane, inde capiat
Modut vero, qvo \eritas intellectiva in cognosiendo de-
bet fieri,?/? repra entatio ipsius objecti, extra inteUeHum, positiy
per formam in intdlestu ipsam objectum , justo modo , repraesen-
tantem. Insimul nota: objecti repra entioneqvx per ideam sit»
Assimilationem idea, ipsi objecto. Mens mstra rebusconfirma •
tur, in cognitione mn per modum esend’, sedper a(simi!a-
tionem intentionaliter, res rsprssentando. scharsis, AdsqPatam
tonvenkntiam , siqvidem ventas cognitionis consistit in
indivisibili, ira ut nihil sir, rn intellectus conceptu, qvod
non rei intellectae correspondeat: seu nihil sit in cogni-
tione & conceptu, qvod non inveniatur, licet non o-
mnia, qvae in objecto siunt, unico conceptu, inveniri
sir necelle. Hinc concludimus: qvod Perdas
primo, per se, immediate (J sinaliter, sit in conceptu sirtnah ;
siecundario autem, mediate £T radicaliter m conceptu objeBiPOy
qpia ratio Peri, ab mtdlcciu ad rem intelleEhm deriPatur,
Aut si mavis: Peritas e(l m inteUeBu, tanqPam subjesio inh*(ionis
remoti', in ipsa operatione, ac intellestus astu proximi: in conce-
ptu Pero formali, ceu subje&o denominationis. De ventate co-
gnitionis mercatae & id obsiervandum: qvod per illam
intellectus divinus, omnes res, insallibilicer cognoficar, o-
mnisqve verr atis sir norma. Intellectus vero crea us,
finita cognitione, res cognoscibiles, pro norma assumits
urpote qvi, ab iliis mensur-arur,
§. IIX,
sT" ontemplabile sicibile in sida contemplatione, subsistit; a-
idemesse contemplabile,&simul opera-
bile, qvod v implicat. Licet theoreticus videa-
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tur operari, ceu Mathematicus , & ad superiores
silum scibile applicare, ut philosiph. prima. Verum enim
vero, pone discrimen inter id, qvod sit ex intentione
philosophiae, & ex actione philosophi concrete; qvod-
qve per se sit, & per accidens; inter actionem mentis:
& objecti; inter sinem ultimum: & subordinatum: in-
ter scibile formaliter tale, prout in mente est, & aeci-
dentaliter seu signotenus, prout in systemate includitur.
In agibili vero datur contingentia, ab objecto, hujus
cognoscibilis, qvod ital se habet, ut in r» esse a nostrae
voluntatis libertate, sit dependens. si enim fieri debet a
nobis, liberum utiqve erit, ut siat, vel secus. Licet vero
operabi/ia ratione existentia (si operationis sini contingentia, tamen
ratione norma immutabilem habent veritatem , quae in lege na-
turae sancita est. Qvod dilspalescit: in conclusionibus pra-
cticis, quae ratione ejsentia & idealiter sunt conslantes &
perpetuae. Tunc enim in idea, res perpenditur: cum defini-
tive (si mivershliter considerMur & jam statui fundamentali
diversificatuiL..
$• ix.
Etiam cogmsdhile notionak, dari in consessb est. Cogno-scibile liberale complectitur primario ea, qvae sunt
cognoscenda in philosophia, postea facultatum inserio-
rum , sc demum instrumentalium objecta: haec namque
omnia lumine naturae cognosci qveunt. Per (e, realia,
sethilia , qvae merito sui cognolcuntur : per accidens,
mtionalia , qvae non nisi propter alia expetuntur ( unde (si
Jeibile per aliud, minusqueprincipale Vocitetur) ac tndirese saltem
sciri poiTunr. Cum itaque philosophicum sit, potissi-
inum a potiori desumta est denominatio. Ad illud pro-
inde revocare licet omnia, qvae intellectum, vel cogni*
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donis 'verae,, vel operationis tarisv causa, ipersiciunt,
qvaeque ad naturalem i tendunt felicitatem. Qvare, cum
principale saltem scibile simus consideraturi, 'caetera
dimissuri; haec nobis maxime, probatur^divisiqj;qvarn-
vis non insiciari i possimus, alio scopo ;rectissime -a co-
gnoscibile immediate dividi, in 3-ta^nth & ir&tKjiKor ; &
hoc iterum; in 7rpad]tnh ■ speciatim ita dictum, j
ceu subtiliter loqvitur.,Calo)>ius. , = Alias « etiam scopus,
praetentis dissertationis, est, w /cogoscibile,-,, cum \ supra,
rum infra philosophiara. positum, adumbrare;;Objectum
qvoque qvodvis,/ propriam t habet abstractionem & con-
ceptum. /.Reqviritur vero pariter in notionalibus abs-
tractio,-
. qvia & hic cognoscibile, datur. i AbstarClio cogm-
sibula inflrumentalis non est a materia , q\>am, heic determinate
non habemus ab omnibuspromi/cue rebus , qvibus.ex .in»
telligendi modo, intellectus -notiones secundas imposuit , prout
suh aChi intellectus, non in res, sled in seipsam reflexo ex qua
reflexione , rationemVquandam^&.imentis \operationem , perdu-
Arantem tantummodo, ex i rerum irv5 oriundam ■ qsta remdenominet, deprehendit. Est ergo praecisio instrumentalium,
secundum rationem tantum, non irealis. Et id ex data
occasione observa: ex divsione notionis primae & secundae
discrimen inter habitus principales & instrumentales,
‘ effo i subortum. >-yln; illis ■>. namque conceptus dantur< pri-
mi: ;in his vero, i notiones i secundae, ni Principales, . im-
mediate a rebus acceptasr notiones exhibent, -ea pro-
pter disciplinae "audiunt reales/rcaetesaeenotionales. Pra-
Bicwumi,. autem :/naturam, habitus It injlrumentalef , ■ kvaXoyaisparticipare } ait i edoctus. Probe meri ]dtseemendum , inter rroirt-
«■w & £££*&&&}est actio, seenndura ea, qvae ex prae-
ceptis sunt cognita. sicpraecepta, virtutum in practicus
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actio 'exprimenda t sune, j\ alias : ne hili qvidem{futura.
lustri s vero, cura; Praecepta cognoscuntur ut, non si?'
ium, secundum ea, agatur; (ed ut opus, qvoqve
post iactionem,:relmqvatur. • iseu sici habitus practici ii
dicuntur, qvi;; ultra cognitionem habent qvidem ali-
qvam .operationem, ; ast non tendentem ad .opus.';./-. si
vero, ultra cognitionem operatio tendat; ad opus, habi-
tus s ; dicitur non 1 /practicus/; sed* poeticus. Pluribus haecperseq ventemconsersis Amplis, D. ( Prosess. Wanochium3
fabrilibus in suisDisqvisi Pract. '.cm': ;
, ';: §. X. y : . :
Tk Mechanicum ctgmsithik, primo intuita pnon , apparet
IVI dari ; .siqvidem : dependenti audit, qvia \ars prudentiam
praesupponit, \ qva, circumflandarum debet habere ratio-
nem. -ys Philo/ophicum t tero , proprie independens : dicitur. Act
hoc non :implicante: potesi etiam, tirca rem artisicialem, ver-
sari setentisicus, sed mn tnisi\, cogmscendo, , vel etiam effectio-
nem . dirigendo nulla; autem ratione ; manum, ; operi 'admoliendo.
sta i Architectus ingeniatius, . qvi in bae, .4' numero ■, inseriorum.
disiingvitur,zqvod non utatur manu', in opera sed utentibus
tantum psssit:. Calo», ; vEtsi formale > mechanicum a philoso- .
phicosit distinctum, w ; materiale, vero sunt res naturales.
Cum i plura >.a • philojopho-y: possint... tractari 53 in j» languore ,
qvam philosophica :in erigere. Cognosiibile phitosiphicim
proponitur, ob animi: conieqvendam; beatitudinem. Me•
th&nictm;hro,i partim ob. delectationem, jpartirn ,Ob;-ali-
qvalem (informationem, ne in technicis simus plane ho-
spites; sed ut formae naturales, per artisiciales declaren-
tur, &. instrumenta, ab ssisii tam publico, qvam privato,
discernantur. Necessaria qvoqve est hujus doctrinae co-
gnitio propter ioqvendi ; formulas, qvibu* hodiernum2e-
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rnditi, vel propter vocabulorum vel delectatio-
cis: ergo, ■ utuntur. Plura sine "dubio,7’ naturaliter sunt•.-cognita, qvam Philosophica speciatim sio dicta. Evictum ,
in superioribus, omne objectum‘Mari ; Jbsiraßiomm;]
■ qvae neqve hic perneganda. Non tamen starim arbitra-mur, realern heic -admitti abstrasiimcm, qvae * irytyiHtjdhe «
audit: qva 5 Physice, ab alio 'separatur,!praeter o- 1inriem'rnentis negotiationem, verum ountaxat ;*d?« ji***;*
qvae intellectus ope 'persicitur; eamqve non in tvulgatum;*
a sshilosophis, abstractionis-nussierura,!’receptam;! sed'
qvatenus, figurae ! in mentd artisicis,; circa materiam;
existunt ideae operationis,7 qvae ■ idea • artisicis *attenditur; 1
’ ndnlqva’’-* hominis, ' sed qva l artisicis.* sicuri ’ in :aliis: ita
etiam hic, veritas • artisicialis attendi >debet,' qvae cum:
' Hia idea est {conformis,'-non'ratione esTentiae; sed formae
externae.’ Nec ‘artisicis" cognitio in materia Angulari
: implicatur;7 licet ?effectio 5 ipsa, singulares inserat circum-,
; antiae -Materia “ vero universalis praesandi ineqvir, si-.
* qvidera qvilibet artisicum ! ssensilem materiam reqvirit,
circa 'qvani: occupatur, in qvam- accidentalis\‘torniap
introducenda $■ est.
t V'‘ s. XI. ’ ti — 7 ' otss?
E ‘Re videtur omninot effo, GmfloWgiar-Exisientiam
' aK
ferre, contra Eam /.tanyiiijcv, & : qvidem isiexsdisijnß^
'tjusyobjecto r siqi>ed est cognoscibile, q\u tale. Unde illatio: ’s u-}
| bicunqve’*peculiare objectumdformali u-Msiinßiiso; ’■> dibersum da'-i
sur}l| certa principiis; * ■ affectionibus, imodis centralioribus, v:con ?.■ sidesAndiqve modo, ab omnibus reliquis distiplinis dijsite] praeli-tum; ibi danda est peculiaris.ad prascriptum objecti, disciplina; '
Jed' in :Gnosiologia - datur ■ peculiare objectum, &c,\[£rgo.\ Con-
JseCtttivum bine firmum nalcitur :
' objectum namque.
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Eic est peculiare, urpote- cognoscibile, i.qya tale , qvod
sub ;' bae qvidditate, in nulla alia disictplina, sic tractatur.
EtiamTuis praeditum ]principiis etiamsi perj Analogiam ta-
libus : , Cum internis, tam, externis : propriis - adse&lontbus :
eta 'veritate cognitionis, adqVe ideam aptitudine (sc, t modisqTve
'txprejjionhusy sitpernaturali puta , cum naturali , (sc. E.
i propter i. sicta principia, affectiones & \ modos ■ limitatio-tres, .s qvibos- : gaudet, ab omnibus relinqvis sidentiis sit
divensissimuro, oportet ■ non qvidemi sierviens, sied pro-priam .dignitatem obtinens, Gnostologia enim non pro-,
pter 'aliud;sied propter se, ceu reale, 'expetitur. . Qvamvis
Gnostologia ad disciplinas: alias perdiscendas, factat* plu-
rimum,non tamen, adinstar norionalis; verum ut superius
quid illa, ad illas’. ordinatur. \ Neqve qvenqvam fugit, cae-
teras- qvoqve disciplinas, verlari, circa to eognbsiibtle,sii
non sub bae praeisione , sedratione qvadam contraßa. Unde
ad Toculum patesicitnon, Hic, scibilis negari contra-*
ctionem j’jsed removeri solum, ‘specialem
‘
particularium
scibilium considerationern , reliqyis habitibus s ‘ Metar,
phy sicte , -Pneumatica, Phyfica t (s M&thest , propriam,. Cu-
juscunqye, iraqve, disciplinae; objectum,}» caetera distin- ,
ctum & qvidem tale, qvod non est principium, vel affe-
ctio vel species, sicti qVasi species peculiarem &ab aliis di-
istinctam constitui .disiciplihara; inibi &c. E. Neqve ob-
jectu disciplinae qva tale, cohsiderari debet. in Me-
taphysica,
‘
cum haec consideret ens,; qva ens, TuH. ratione
. entitatis, non •cbgnbscibilitatissct Aliud omnino prae-
scribere objectum: aliud tradere modum' cognoscendi ob-
jectum.Vv Neqve:in /.Pneumatica, cum. Haec ..tractet ob-
jectum suum - spiritum puta, sub ratione,non prout sici-
bilem, sed spiritum qva talis. Neqve in vijfica, qvae re-
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spieit corpus naturale, qva tale. y . Neqve in Matbes, qvae .7
pedicae qvantitatem, qva numerabilis & men(urabilis,; ceu
silum scibile. Neqve in Pra&icis, qvia cognoscicile, ibi
venit formali considerandum. !; GnosldlogU,
!?«///,'>Phil6topHuraV-; in Philosophia prima,; divisionem
scientiarum adsignasTe, mordicus urgent; & ideo Gno-
ssologiam, e soro s PHilosophico, relegant autumant. '
At 'serrant;Valdey ad hominum (cripta, q\>i ) confugiunt , errant , .
‘(frisiotelm , qt>i tanti 1faciunt, in^Pbilosophia,. 'qvAttii ‘ scriptu- .
'dni in : theologiae sperling. Non dubitabis, prudens lector, e-
tiatn bis temporibus, qvinqbe nobis ejse (ehsus, non femper hebe-
tiores, verum acutiores: /ipe, ingenium non in sio Platone aut‘
Aristotele terminatum ejl ■, nec enim esi abbreviat manus Domi-
pisajtrJrriag/i'; Neqve Metaphysicae jure competit, ’ tra-
dere divisionem sidentiarum; sub ratione scibilitatis, cum
sit scientiae pars. 1Licet Capientia sitregina' sidentiarum,
ideo neqvaqvam Gnostologiam, cum neqve
Pneumaticam & Marhesin, exterminet manisestum pro-
inderemanet, qvbd Metaphysicae sisiiversalitas, ad haec uni-
ver (aliorem Gnostologiam, non tollat. NesestaUqyi(i asy-
sicontendentibus: to cognoscibile. effo dsfestionem entis unitam- x*'-*'-'*-* _ ... g—p, w np-j,<M siiss > sn* a*r ’ 1 1 1114' s ■ ls *J ll - e*
: cum illos rescire oporteat,'■omnem.;denominationem af-
fectiosum entis esse intrihsecam,5 cum5t5 cognos ibitis deno-
minatio ‘duhtaxat sit extrinseca, non ab ente, sed ; men-
te& actu : intellectus prosecta. Neqve novitas
‘
rei ■ no- !bis nocet, neqye ■ antiqvitas qvicqvam praejudicat; cumsibri iem acceptamus,' nisi ratione evidenti conjunctam/
&£i*a«<psly‘sane soret; rem solius antiqvitatis titulo, sine
ratione & argumentis^'sin se veram, licet novam, temere1 D< •vptA r«| -■> m -dpr-tjmt***■*■&*■*-< ■A' '\ 'rejicere. Nonfemper salsum malumve ejl, qnd novum si vttqyt
JeMperWrdmde ef, qvodantiquumtst. Meismr. TemporePh«!o>
i \
'
.
sophi multae (ane, sine dubio antiqvar suerunt opiniones, nam ideo
bodienum approbandas? siqvidem ■& posteris & nobis erit conces- :nostrum exercere ingenium. Imo ignavi* turpe soret lignum
inventa presse usurpare, iisdcmqve plane nihil adjicere. sed qvis
Gliostologiam dicit esle novam, licet ejusslystema & praecepta 'ha-,
ctenus sparsim dispersa, consuse, & mutilate, vel in Pilosophia pri-
• ma, vel in Praecognitis Philosophiae, vei alibi proppsita, ideoq; ma-
■le a veteribus pertractat*. At supponamus in speciende Aristotele,
- Eum nihil,scripsisle de GnostoU- nunqv:d ideo non * datatsaveram-
simul probe ejus recordantes: qvoddb rdueloritdteVhumana, seqve-
Ja negativa, nulla. Licet Gnostologia tractet ausissima: qvod
tamen accipias, non de cognitione consusa: jed distiniia ; non abso-
lute: sed linit e,' qvatenus Haec discplina eiPdissiciliroa, ingeniis
tardioribus, qvibus termini Gnostologid nonqvam sunt expoliti,
&in comparatione, ad res, qva 'sunt sensibus obvis. At si per
/3 'ittiov regerendum; tunc omnino, & Pneumatica, & Metaphysica
cum Theologia, cum & illae suis dissicultatibus non careant, reje»
ctand*, ast %ahsins m Ka,\u, Licet in Gnostoiogia sini dissicilia
non tamen cognitu impossibilia; sunt dissicilia ratione nostri, non
sili, cum ob mentis nostrse hebetudinem, & in Gnostologia conten-
torum subtilitatem, dissiculter a nobis percipiantur. Abjlrusa illa
non absterreant nos, sed magis magisqvt ad perceptionem sui,' inge
nittm instigent, 'Neqve ,Pansophtam tum Gnojlologia insate coti
■fundat: cum ceu latius & anguillas, ab invicem disteßs, hseqvc
ad illam redocibilis omnino est. Concludimusproinde, Magno tum
Calovio: Gnbflologiam effo difriplinarum primam? natura, qvam-
vit ultimo ■post taterat Zxcolta sit, cum, vel humili» sentire possit;
res aurem iensibus noti expolitas, expendere, 1 hominis est; subtilis
ingenii. Neqve t 6 cognoscibilc;universini'adasqvat'e’ sensibus hau-
rimus; sed subtilsisima discursiva intellectus* operatione eruimus.
Ideo non admiramur:’ priutqvatn ad singulas facultates dcscenda»
tur ordinis & distinctiorit cognitionis rationem jubere,generalem-a-
iiqvera habitum; omnium specialium «mbulonem, qvem Gnostologi-
am vocant; qvae cognoscibile ut sic pensitar, adumbrare. specialia e-
nim distincte sciri neqvcont, nisi ante cognoscamur generali»; qva,
; pvopte-s; übi nitGnost9 logus,intipitTbeologus.,Philosvphut,jurt-
consultus,Medicus manum heuB. L.de tabula*son DEO Gloria!
dk. erigo. ,v INDRENIO,
Philos Candidato vere eximio, amico Ancae, dilecto,
ER I:C;H°INDR.ENIr terfelix
- Candide
;
Vive
,
;
. » •/,
INDRENI frater . vseirper , floreto ■ perannds 1 -TiTer, felix se m per' s Vigeas - nunc omine saulle /
‘ Candide floreto • nunc omine sic adamande
’ Vive perannos sa u lle adamande*' Euge 6 patriota
i*’'-' ~ !l /' 'Hoc tenui adposutt crena ERICH REsINIUs far.
s& oa\a si qvu gnaput Judasse paltstra. ,Aonia Creditur, palma promerui V(s l e eruisse dtcust
« INDRENIUs fuit is vigili c/vt seduhtatt
Novit, qvidqvid enent noscere nosira potesi,■ Nomina multorum cum nex involverit umbris , t"s ■. » ; . . - ,■ > m, ■■
i ' Immortale tibi nomen honosqve manet!
PAULUs NArs DER
'» Rdua, dum; properas ardens superare sophorum , , >Audua, tn venerande, setant tibi praemia Muse, ,Culmina vir ru t i i s s .
Prxmia «jvk candor probitas doctrina merentor -, v;
-
• Ergo luben* tantum vigili viciae labore '
Gratari, calido : (imulae de - pectore , ssusta. ■ V
ii Fidus,’ cunila vovere tutu tibi Pergit Achates ! ;
v i PETRUs ARCTO PO ANU s.
stibii*, ni sallor valide fundamini* insiars‘, substat tu juncta jam qvibu* omni* honos-.V; ,
; scire. sisum, modo non animal ratione snperbum,
- Excolit asi pariter, sit, sine mente sera. r
stire sua. Ignipoten/ \ gaudet vtthanm tu arte. * - , ,
Praecipuum tamen esi scere Mmtrva tuum,
€)pod trasajse juvat solido Patriota colende,
Dijcursu denus ut reddat, Apollo Tibi, , )
scilicet egregiam' tanto dabit ille labori >- ; -
Palmam, | sophitit antius ampla manet
.•
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